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+DEGHOLÉHYD ,]DEUDQDGMHODGDEL VH LVWRPVDGD WRQMHJRYRQDMYHÉHGMHORSUYLSXW
SRMDYLORFMHORYLWR
3UHPGDMH+DEGHOLÉ]DUDQDSUHSR]QDWNDRYDŀQDILJXUDKUYDWVNHNDMNDYVNHNQMLŀHY-
nosti, kasno objavljivanje njegova djela u 6WDULPSLVFLPDKUYDWVNLP, kao i zanemare-
QRVWFMHORNXSQHVWDUHNDMNDYVNHNQMLŀHYQRVWLXVWUXFLODNRMHREMDVQLWL,SRMDYOMLYDQMH


































NDMNDYVNRJSLVFDVWROMHÉD-XUMD+DEGHOLÉD WHNVHVDGD WUL LSROVWROMHÉDQDNRQ
SUYRWLVNDSRMDYOMXMHXPRGHUQRPHL]GDQMX6WRJDYDŀQRVWRYRJDL]GDYDÏNRJSRWKYD-
WDQHWUHEDSRVHEQRQDJODģDYDWL2QDMHWRYHÉDLPDPROLQDXPXQDUDY+DEGHOLÉHYD
GMHOD8NQMLŀHYQRMKLVWRULRJUDILML WDNRÓHU MH VSRPHQXWRRQR MHQDLPHSUHSR]QDWR
MRģRGYUHPHQD,YDQD.XNXOMHYLÉD6DNFLQVNRJDL9DWURVODYD-DJLÉD8NQMLŀHYQRKL-
VWRULRJUDIVNLPUDGRYLPD LVWLFDORVH UHGRYLWRGDVX+DEGHOLÉHYL=UFDOR i 3HUYLRWFD
QDĥHJD$GDPDJUHK]DQLPOMLYLLNDRUL]QLFDNDMNDYVNRJDMH]LNDLNDRSULPMHUJLSNH














LSDN WUDJLÏQD GHNDSLWDFLMD L]  QLJGMH VH QH VSRPLQMH 3ULSRYMHGQD VWUDWHJLMD

















XELMHQVOMHGHÉLPRUXŀMHP3UHÑNXP, 6WUHODPL, 3DOLFDPL, %DWLFXP, 'DUGXP, 1RcHP, 














-RģQHNROLNR ULMHÏLR VDPRPH L]GDQMX -RVLS%UDWXOLÉX WUDQVNULSFLML VHNDNR MH L
VDPSRVYMHGRÏLRXSUHGJRYRUXRVORQLRQDWHNVWRORģNDUMHģHQMDNRMDMHSUHGORŀLR$Q-
WXQĢRMDW SUYRX MHGQRPHÏODQNXDSRWRPLXNQML]L.UDWNLQDYXN MH]LÑQLFH
KRUYDWVNHL]1DMRÏLWLMDUD]OLNDXRGQRVXQDWUDQVNULSFLMX2OJHĢRMDWSDLQH-
NLKGUXJLKSULUHÓLYDÏDNDMNDYVNLKWHNVWRYDYLGOMLYDMHXSLVDQMXVDPRJODVQRJDUģWR
%UDWXOLÉUHGRYLWRGRQRVLNDRVOLMHGIRQHPDHUQSUQHSUYL, nego SHUYLQHNUVW, 
nego NHUVW6RE]LURPQDWRGDMHNDMNDYVNDJUDILMDELODUHODWLYQRXUHÓHQDRGQRVQR
SUDYRSLVIXQNFLRQDODQVGRLVWDULMHWNLPNROHEDQMLPDSULUHÓLYDÏXL]GDQMD]DVLJXUQRMH
PQRJRYHÉXSRWHģNRÉXSUHGVWDYOMDODGXOMLQDGMHODMHUMHRQRGRLVWDL]QLPQRRSVHŀQR
8WRPHVPLVOXRYRL]GDQMHYHOLNRMHLXGRVORYQRPHLXVLPEROLÏNRPVPLVOX2QRMH
YDŀQR]DVWUXNXMHUVHQLWHPHOMLWDILORORģNDDMRģYLģHNXOWXURORģNLXVPMHUHQDLVWUDŀL-
YDQMDQHPRJXSURYRGLWLEH]SRX]GDQLKL]GDQMDMHGQDNRWDNRYDŀQRMHL]DFMHORNX-
SQXKUYDWVNXNXOWXUX
/DKRUND3OHMLÉ3RMH
